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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalarr skripsi ini tidak terdapat krya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanium di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah diadis atau dilerbilkan oleh orang lain, kecuali secaut tertulis diacu
dalam naskah dan dis6butkan dalam daftar pustaka'
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran










Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
““Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
Terjemahan (Q.S. Al-Baqoroh : 153) 
 
“Sukses bukanlah mitos dan bukan nasib. Orang sukses bukanlah orang yang 
luar biasa, tetapi orang sukses adalah orang yang mempunyai kepercayaan 







Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan 
jalan, cahaya, dan kemudahan kepada hamban-Nya yang sabar. Dialah Zat 
Yang Maha Segalanya dan karena karunia-Nyalah karya sederhana dapat 
terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
Ayah dan Ibu tercinta 
Ucapan terimakasih tak akan mampu membalas semua pengorbanan dan 
kasih sayang yang Ayah dan Ibu berikan. Hanya doa dan berbakti dengan 
tulus yang akan selalu kulakukan untuk membahagiakan ayah dan ibu. 
 
Teman – teman FKIP Matematika khususnya kelas C dan Matematika ’10 
pada umumya. Terima kasih atas kebersamaan kita yang takkan pernah 










Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat allah swt yang 
telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada nabi besar muhammad saw. penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “peningkatan kedisiplinan 
dan kemampuan komunikasi matematika melalui strategi think pair share  siswa 
kelas x ips 3 semester gasal sma muhammadiyah 1 surakarta tahun 2013/2014” 
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan S-1 
Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. 
 viii 
3. Drs. Slamet H.W, M.Pd, selaku Pembimbing yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Tri Kuat, M.Pd dan Siti Marfu’ah, S.Si, selaku Kepala Sekolah dan Guru 
Matematika SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang telah memberikan ijin 
dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Siswa-siswi kelas X IPS 3 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang dengan 
keikhlasan bersedia menjadi subyek penelitian, terima kasih atas 
kerjasamanya. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri saya 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini bermanfaat dalam dunia dan akherat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,   Desember 2013 
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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan kedisiplinan dan 
kemampuan komunikasi matematika bagi siswa kelas X IPS 3 Semester Gasal  
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta melalui strategi Think Pair Share dalam 
pembelajaran matematika. Penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. 
Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas X IPS 3 yang berjumlah 35 siswa 
dan subjek pelaksanaan tindakan adalah peneliti yang dibantu oleh guru 
matematika. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, catatan 
lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara diskriptif 
kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, menunjukan adanya peningkatan 
kedisiplinan dan kemampuan komunikasi matematika. (1) Peningkatan 
kedisiplinan belajar matematika, (a) taat pada peraturan sebelum tindakan 
sebesar 14,28% dan diakhir tindakan menjadi 80%, (b) tepat waktu sebelum 
tindakan sebesar 17,14% dan diakhir tindakan menjadi  74,28%. (2) Peningkatan 
kemampuan komunikasi (a) menyatakan ide matematika melalui berbicara 
sebelum tindakan 11,42% dan diakhir tindakan menjadi 74,28%, (b) menuliskan 
ide matematika sebelum tindakan 8,57% dan diakhir tindakan menjadi 71,42%, 
(c) menggambarkan ide matematika sebelum tindakan 8,57% dan diakhir 
tindakan menjadi 68,57, (d) menjelaskan konsep – konsep mathematika sebelum 
tindakan 5,71% dan diakhir tindakan menjadi  62,87%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah dengan penerapan strategi pembelajaran Think pair Share 
dapat meningkatkan kedisiplinan dan kemampuan komunikasi matematika pada 
siswa. 
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